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Portugal, os clássicos e a cultura europeia:  
colóquio de homenagem a A. A. Nascimento no seu  
80º aniversário 
 
Adelaide Miranda, Isabel Barros Dias 
 
Ao longo de quatro dias, com início a 16 de Julho, decorreu na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, promovido pelo Centro de Estudos Clássicos, uma homenagem 
a Aires Augusto Nascimento à qual foi dado o título “Portugal, os clássicos e a cultura 
europeia: colóquio de homenagem a A. A. Nascimento no seu 80º aniversário”. Este 
evento culminou com a celebração dos oitenta anos do homenageado, no dia 20. Num 
clima de reunião de amigos promovido pela Comissão organizadora (Arnaldo Espírito 
Santo, Cristina Pimentel e Rodrigo Furtado) e com o Professor sempre presente, cerca de 
80 investigadores nacionais e internacionais cujos percursos, de alguma forma, com ele 
se cruzaram, deixaram os seus testemunhos de relações de amizade e de gratidão pelo 
espírito de partilha de conhecimento e de estímulo a jovens investigadores. De assinalar, 
pois, a confluência que se verificou entre jovens e menos jovens investigadores, alunos e 
discípulos do homenageado, a par de colegas e amigos de longa data. 
 
O Colóquio revelou-se de extrema importância para a comunidade científica, dadas as 
muitas novidades que foram apresentadas. Os temas abordados foram múltiplos e 
diversificados, em sintonia com as áreas de estudo nas quais Aires Augusto Nascimento 
produziu trabalho de investigação: a Literatura Latina Medieval e do Renascimento, a 
Filologia, a História e a Cultura, a História do Livro e a Codicologia, a História da Arte, 
as Bibliotecas e os Arquivos, a Literatura de Viagens, os Mosteiros e as Ordens 
monásticas... As conferências estiveram a cargo de José Manuel Díaz de Bustamante, 
Thomas Earle, Joaquim Cerqueira Gonçalves, Carmen Codoñer Merino e Paolo Fedeli, 
investigadores de longa e meritória carreira.  
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A quantidade e qualidade dos investigadores que afluíram à homenagem realizada a Aires 
Augusto Nascimento assinalou indelevelmente a marca que este estudioso tem vindo a 
deixar, não só diretamente, nas letras portuguesas, como também indiretamente, graças 
às várias gerações de pesquisadores que com ele têm vindo a trabalhar. Nascido em 
Palhais - Trancoso, em 1939, Aires A. Nascimento licenciou-se em Filologia Clássica e 
doutorou-se em Linguística Latina, tendo sido professor catedrático da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, onde exerceu diversos cargos, e coordenador do Centro 
de Estudos Clássicos. Foi diretor da conceituada Revista Euphrosyne e autor de uma 
imponente e significativa obra de pesquisa, cujos frutos continuam a marcar a agenda da 
investigação em Portugal. Medievalista, Classicista, Humanista... Aires Augusto 
Nascimento, atualmente jubilado, tem sido um exemplo de estudioso que não se preocupa 
só com o seu percurso. A atenção que sempre dedica a jovens investigadores, com os 
quais não hesita em partilhar conhecimentos, tem dado frutos significativos, amplamente 
demonstrados na Homenagem que lhe foi oferecida e que aqui noticiamos. 
 
Para informações mais detalhadas sobre o percurso pessoal e científico de Aires Augusto 
Nascimento, bem como algumas fotografias do colóquio de homenagem que lhe foi 
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